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2. 第 57 次航海報告（Report on the 57 th Cruise） 
2.1. 航海の概要及び航海日程（General Account and Cruise Itineraries） 
 第５７次航海の平成１５年度乗船漁業実習Ⅱは、東京水産大学３年次学部生３０名が乗船し、 
平成１５年７月１１日から平成１５年１３日までの３３日間実施された。台風１０号の影響を受け東京
帰港が遅れたため予定の１ヶ月より２日長い実習となった。 
 この実習航海では九州から北海道の日本沿岸周航を行い、日本海においてイカ釣り実習を行っ
た。当初予定されていた東シナ海でのトロール操業実習は前線の影響による海況悪化のため中止
となった。寄港地の屋久島では上陸し世界遺産の自然を体感することができた。また、オホーツク
海では研究員と共に海洋観測作業に従事することにより観測機器の原理・操作・データ処理の習
得の機会を得た。 
 
航海日程（Cruise Itineraries） 
Port Distance    
(miles) 
Arrival Date Departure Date 
Tokyo   July.12,2003 
42.8 
Tateyama July.12,2003 July.14,2003 
586.1 
Miyanoura July.16,2003 July.18,2003 
237.1 
Arakawa July.19,2003 July.22,2003 
81.4 
Nagasaki July.22,2003 July.24,2003 
314.7 
Sakaiminato July.25,2003 July.27,2003 
45.2 
Saigo July.27,2003 July.27,2003 
366.6 
Ryotsu July.29,2003 July.30,2003 
1198.0 
Otaru Q.A. Aug.05,2003 Aug.05,2003 
2.0 
Otaru Aug.05,2003 Aug.10,2003 
760.9 
Haneda-Oki Aug.13,2003 Aug.13,2003 
6.6 
Tokyo 
 
Aug.13,2003   
Total Distance 3641.4     
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2.3.航跡図（Track Chart） 
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2.4. 航海撮要日誌（Abstract Log） 
月日 正午位置 Position 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂白時間 天候 風 WIND 更正気圧 温度℃ 
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Ｒｕｎ Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hPa 大気 海水 
7/11 35-39.128N 139-46.467E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SE 2 1006.4 31.0 21.9 
7/12 35-17.680N 139-44.240E  02-08 22.9 10.734 21-52 00-00 c S 1 1006.4 22.4 24.6 
7/13 34-59.920N 139-50.880E Tateyama 01-49 19.9 10.954 22-11 00-00 o S 4 1006.5 21.1 22.5 
7/14 34-30.950N 138-40.040E  05-48 70.8 12.207 18-12 00-00 o SE/S 1 998.5 22.1 21.8 
7/15 32-49.130N 133-19.850E  24-00 297.1 12.379 00-00 00-00 o E/S 3 1005.0 24.2 25.4 
7/16 30-25.550N 130-34.760E Miyanoura 21-20 218.2 10.228 02-40 00-00 r NE 3 1008.0 23.4 24.0 
7/17   Miyanoura 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o ESE 2 1010 26.9 24.3 
7/18 30-37.060N 129-41.542E  05-20 50.5 9.469 18-40 00-00 bc S/E 6 1009.5 29.2 28.1 
7/19 32-40.220N 128-39.220E Tamanoura-Ko 22-02 186.6 8.469 01-58 00-00 o SE 4 1008.0 25.1 24.4 
7/20   Tamanoura-Ko 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o SSW 5 1011.0 28.3 25.2 
7/21   Tamanoura-Ko 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SE/E 1 1011.5 22.4 24.0 
7/22 32-43.760N 129-44.020E  05-49 73.1 12.567 18-11 00-00 bc SSE 4 1013.5 25.9 25.2 
7/23 32-44.450N 129-52.070E Nagasaki 00-52 8.3 9.577 23-08 00-00 o SW 3 1012.7 28.7 25.6 
7/24 32-53.716N 129-28.811E  02-02 24.5 12.049 21-58 00-00 o ESE 3 1012.5 26.5 27.1 
7/25 35-31.684N 133-15.309E Sakaiminato 23-23 290.2 12.411 00-37 00-00 o NE 3 1011.5 22.4 23.5 
7/26   Sakaiminato 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc N 2 1011.9 24.5 22.5 
7/27 36-12.615N 133-20.481E Saigo-Ko 03-57 45.2 11.443 20-03 00-00 o NNE 3 1012.5 22.9 23.4 
7/28 37-13.692N 137-06.472E Saigo-Ko 16-58 210.0 12.377 07-02 00-00 bc ENE 3 1012.4 21.8 22.8 
7/29 38-05.040N 138-26.201E Ryotsu 12-51 156.6 12.187 02-10 08-59 bc N/E 2 1006.7 24.8 23.6 
7/30   Ryotsu 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o NE/N 2 1001.5 24.6 23.6 
7/31 40-22.183N 139-12.363E  11-41 145.8 12.479 04-30 07-49 o N 4 1008.4 19.6 21.6 
8/1 44-26.210N 140-24.875E  20-15 260.7 12.874 00-00 03-45 o S 6 1008.4 18.7 18.7 
8/2 44-21.190N 144-31.523E  22-30 278.2 12.364 00-00 01-30 o SW 4 1010.0 15.6 13.6 
8/3 44-29.334N 144-31.560E  16-25 133.4 8.126 00-00 07-35 f SSE 2 1007.0 15.3 14.9 
8/4 45-19.715N 142-42.049E  17-41 175.8 9.942 00-00 06-19 f S 4 1006.0 15.2 13.9 
8/5 43-12.061N 141-00.374E Otaru 19-02 206.1 10.828 04-58 00-00 bc E/N 3 1010.9 22.4 22.9 
8/6   Otaru 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b NE 2 1013.4 21.5 18.7 
8/7   Otaru 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 c NE/E 2 1008.5 26.2 23.6 
8/8   Otaru 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o Calm 1000.3 21.6 21.5 
8/9   Otaru 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 r W 2 997.0 21.0 20.7 
8/10   Otaru 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o W 3 1000.5 20.5 19.9 
8/11 41-35.918N 141-17.769E  18-01 236.4 13.121 05-59 00-00 o E/N 2 1006.5 19.2 19.4 
8/12 36-42.485N 141-35.290E  24-00 315.5 13.146 00-00 00-00 o N 4 1006.0 18.4 18.5 
35-39.128N 139-46.467E 8/13 Toyomi F-6 19-47 215.6 10.898 04-13 00-00 o ENE 2 1013.8 25.2 25.4 
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